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A sűrű hóesés és a csikorgó mínuszok megtéveszthetik az embert; hiszen a tavaszi 
szünetben, április 10-12. között rendezték meg Debrecenben a XXII. Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciát a humán tudományok számára. A történelem, klasszika-filológia, 
nyelvészet, irodalom és idegen nyelvek tárgykörökben huszonkilenc szekcióban közel négy-
száz hallgató mutatta be a dolgozatát. Jászszentlászlói helytörténeti dolgozatával Rókus 
Róbert; a Délvidék magyarságának 1944-es kálváriáját az érzelmekre is erősen hatva bemu-
tató Forró Lajos; a magyar Holocaust egy szeletét feltérképező Jancsák Csaba képviselte tan-
székünket —, valamint két, már végzett hallgató: Vaczkán Melinda Röszke népesedési viszo-
nyait, Nagy Tamás, a magyar vasúttörténet egy alig isme rt témáját kutatta. A kis küldöttséget 
Dr. Kováts Zoltán tanár úr vezette. 
Hallgatóink alapos munkáról számot adó, magas színvonalú előadásokat ta rtottak, ver-
senytársaikhoz hasonlóan. Aztán a szerdai eredményhirdetésen kiderült, hogy — csakúgy, mint 
szerte mindenütt ezen a nyomorult kilencvenháromezer négyzetkilométeren — Debrecenben 
sem a valós értékek alapján döntöttek a bölcs zsűrik. Kiosztottak tizenöt külön- és tizenöt első 
díjat, ezek között nem volt egyetlen főiskolás sem! A nagyjából húsz-húsz második és har-
madik díjas között talán nyolc! A majdnem hetven díjazott közel felénél a név után a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem hangzott el intézményként (!!!), a maradékon a pécsi, a budapesti és 
— szerényebb mértékben — a szegedi egyetem osztozkodott. Vaczkán Melinda harmadik, Nagy 
Tamás negyedik helyezést ért el, nekik a Belvedere szerkesztősége is sok szerete ttel gratulál — 
talán többet érdemeltek volna! 
Mit mondhatnánk? Dolgozzon mindenki tovább nyugodtan magában — és magának. A 
megmérettetésnek egyelőre nincs makulátlan színtere. 
A szép emlékeknek vége. Zsíroskenyér, egy-két pohár vörös bor, az életvidám tanár 
felkérte egy táncra szakdolgozóját, és hajnaltájt — esetleg — a radiátorhoz dőlve, előmerész-
kedett egy-egy csók az ország túl végéről jött vetélytársak ajkairól. Ma? Véres tampon a klo-
tyóban, a bölcsész szoba falán Slash, Bon Jovi és néhány fésült szőrű házőrző; az eredmény-
hirdetéskor, az aulában, kifelé menet a boldog-boldogtalan hallgatóság a felhasználatlan ok-
levél-nyomtatványokat tapossa. 
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